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之 用 事 前 未 有 諮 詢 
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單位 /物資 數量 總值($) 
幹事會 
相機 1部 2980 
咪高峰連揚聲器 2套 
飲水機 1部 1180 
攝錄機 1部 
編輯委員會 
傳真機 1部 770 
黑白鐳射打印機 1部 850 
A3彩色噴墨打印機 1部 1928 
各單位成功添購物資 
代表會 
電腦 2部 8598 
風扇 3部 810 
鐳射打印機 1部 1388 
工商管理課程聯會 
傳真機 1部 999 
相機 1部 2980 
手推車 1部 250 
對講機 3對 1128 
文學士課程聯會 
打印機 1部 670 
吸塵機 1部 269 
Microsoft Office 1套 1190 
水桶 26個 8034 
擴音器 8個 3264 
社會科學課程聯會 
手推車 1架 
水桶 7個 1120 
對講機 3對 
各單位共同購買 






































































三部手推車 兩部對講機 四部對講機 








































15 分(13+2 分) 

































































































































































































































































































































































































































Be A Good Student (B. A. G. S.) 
「 做 個 好 學 生 」 ， 取 其 英 文 字 首 即 為 
「B. A.G.S.」，意指嶺南的四幢教學大樓：BU 











































































不同的情況：「磨冰」、「Lift Con (磨電梯 
門）」、「X Con (二人交叉磨）」等等，具體做 
法請怒筆者不在此詳解，如有疑問可就字眼自行 
想像或向一眾「老鬼」查詢。 
• 迎 新 • 
迎新生活 





、 有 人 》 如 今 的 大 學 牛 … … 瞩 海 
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查詢詳情，或電郵至supress@ln. edu. hk 
二零一零年九月號 
就第一百零二期《嶺南人》抄襲事件道歉 
ZtiEl 
夕 Lit、 
有關第一百零二期《嶺南人》中的〈香港•國際•七人欖球賽〉一文內容涉及抄襲，本會謹此痛表歉 
於二零一零年五月四日出版的第一百零二期《嶺南人》，出版後發現當中體育版〈香港•國際•七人欖 
球賽〉一文部份抄襲《明報》於二零一零年三月二十八日報導的〈七人欖球七不思議〉，本會對此感到萬分 
抱歉，並在此刊登聲明向世界華文媒體有限公司及所有受影響人士鄭重道歉。 
涉及抄襲的部分出現於〈香港•國際•七人欖球賽〉的「小花絮」中第一部份和第二部份，與《明報》 
〈七人欖球七不思議〉的「不思議之一」及「不思議之四」同出一轍。就有關編採人員抄襲一事，本會感到 
十分抱歉，同時亦極爲重視這次事件。經會議討論後決定對撰寫此稿的編採人員執行編輯曾令桑作出懲治， 
即時終止其所有撰文職務，並於本校民主牆的當眼處張貼道歉聲明，以及展開回收第一百零二期《嶺南人》 
的工作。 
本會深明事件的嚴重性，事發後已召開特別常務會議商討事件。對於日後的編審工作，本會承諾往後將 
詳細校閱稿件，以防止同樣的事件再次發生。若稿件要轉載及引用其他報刊的資料，亦會註明稿件的資料來 
源。最後，謹此感謝各方對是次事件的關注，本會定必痛改前非，盡心爲會眾服務，敬祈原諒。 
嶺南大學學生會編輯委員會 
薈聲 
二零一零年八月二十曰 
道歉聲明 
本人爲第一百零二期《嶺南人》中〈香港•國際•七人穩球賽〉的編採人員執行編輯曾令燊，對於文中的「小花絮」涉及抄襲， 
本人嚴重失職，責無旁貸。 
對此事件本人深感抱歉，特於今期《嶺暉》刊登聲明向世界華文媒體有限公司及所有受影響人士作出道歉。 
對於此次嚴重過失，本人明白單單作出道歉聲明並不足彌補已犯下之錯誤。就此事件，第四十三屆代表會通過「不信任」議案及 
暫停本人《嶺南人》及《嶺暉》各一期的撰文職務作爲懲治，唯編委會鑒於事態嚴重及認爲此舉未能嚴懲本人是次失職，故於會議中 
通過停止本人未來一切撰文職務作爲懲治。誠然，發生是次嚴重事件，本人引咎辭職亦不爲過，但同時考慮到編委會人手緊拙及辭去 
職務並非負責任的做法，故決定留下並用未來的時間彌補過錯。 
經過這次錯誤，本人定必痛改前非，小心不再犯下同等失誤。同時，就這次事件無端給代表會及編委會同事增添不少麻煩，還有 
令廣大會眾失望，本人再次鄭重道歉，並承諾於未來日子盡心盡力爲會眾服務。 
嶺南大學學生會編輯委員會執行編輯 
曾令燊 
